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提 要 商 务汉诸是适应 目 前 经济 全球化的 时 代背 景 应 运而生的 一门 课程。 作 为

一
门 新 兴课程, 商 务 汉语教学 中 还存在 许多 问 题, 这些 问 题的 存在 很大程度上是因 为

我 们对 课程的 性质 没
有










些 体会 , 谈了 自 己 对这些 问 题的 一些 看 法。

随 着 经 济 全球化 发 展的 趋势 不断 增 强 , 特 别 是 中 国 加 人世 界贸 易 组织 以 后 , 中 国 作 为

WT O 成员 国 , 对外 经
济




贸 活 动 和 留 学 的 外 国 人逐年 增

多 。 这为 我 国 对外 汉语教学 事 业 的 发 展提供 了 良 好的 机遇 。 有 关统 计材 料 表 明 , 对 于

9 0 %以 上的 外国 留 学 生来 说, 教 授 汉语 与 研究 汉语 已 不是 他 们 主 要的 学 习 目 的 , 而 以 汉语

为 工具从事 商 贸 工作 已 经成 为 一种 热 门 的 学 习 目 的 , 并 且越来 越 热 为 适 应 这 种 时 代 需

要, 各 大髙 校 纷纷 开设了 商 务 汉语课程 , 并 取得 了 一定 的 成果。 但 从 总 的 情 况 来 看 , 目 前

我 们 的 商 务 汉语教 学 尚 处 于一个初 步
摸
索 阶 段, 在 具
体
的 教学实 践 中 , 我 们 发 现商 务 汉


















教 学 目 的 不明
确
。 对 外 汉语教 学 发 展到 现在 , 对其 教 学目 标大 家 已 基本 达成 共

识, 那 就 是 “ 培 养 学 生 的 语 言 能 力 和 语 言 交 际 能 力 ”  7 然 而
商
务 汉 语 这 门 课 程
其
教 学 目 的

到 底 是 什
么
, 是语 言 能 力 和 语言 交 际能 力 的 培 养 ? 还是 商 务 知 识 的 传 授 ? 对这 一问 题如

果 不加 以 廓 清 , 我 们 的 教 材编 写 、 课 堂 教 学 等 各 个 教 学 环 节 都 将 受 到 影 响 。

2 商 务 知 识和汉语知 识的 关 系 处理随 意 。 商 务 汉语 是 一门 商 务 和 语言 的 交 叉学 科 ,

如 何 处 理商 务 知 识和 语言 知 识的 关系 是 教 材 编 写 、 课堂 教 学乃 至成 绩 测 试都 必须 面临 的










知 识和 汉语 知 识 的 关 系 来 看 , 有 的 教 材 偏 重 商 务 知 识的 介 绍 , 有 的 则 偏





训 练 。 至于 该 出 现哪 些商 务 知 识点 和 语言 知 识点 , 何 时 出 现? 以 怎

样 的 比 例 出 现? 在 教 材 中 又如 何 有 机融 合 ? 目 前 还没有 一个 比 较 统 一的 看 法 。 在 课堂 教

学 中 ,对二者 的 取 舍 处 理往 往 也取 决 于教 师 自 身 的 知 识结 构 , 同 一篇 课文 , 学 语 言 出 身 的

教师 注 重的 是 语 言 , 学 经
济
出 身 的 教 师 注 重 的 是 商 务 , 具有 很
大
的 主 观随 意 性 。 就 一门 课

程的 规 范 性 和 严肃 性 而 言 ,这种 主 观随 意 性 不是 一种 正常 现 象 , 它 将 阻碍商 务 汉语教 学 由

经验型 向 科 学 型转 变 。

3
教 学 效 果
“
所 学 非 所 用
”
。 这一问 题是 在 学 生 将 课堂学习 的 知 识付 诸 于社 会实 践

的 过 程中 凸 显出 来 的 。 我 院 经贸 方 向 的 学 生在 三年 级的 暑 期 要深 人中 国 的 公 司 企业实

习 , 从 历年 学 生实 习 的 反 馈 情 况看, 多 数 学 生 有 一种 “ 所 学 非 所 用 ” 的 感 觉 , 也就 是说他 们

在
课 堂 上学 的 和 在 实 际 中 用 的 还 有 一定 距离 。 比 如 就 某 一特 定 的 商 务 场 合 下的 汉语表 达














, 甚 至 对 这 门 课 程 产 生 怀 疑 以 致 失 去 学 习 兴 趣 。





贸 汉语 的 也时 有 可 见 。 或 许 有 人 认 为 称 谓 问 题 是 小 节 , 不必 追究 。 然而, 名 不正

则 言不顺 , 作 为 一门 规 范 的 课 程, 就 必须 有 一个 相 对统 一固 定 的 名 称 和 它 相 对应 。 这种 名

称 混乱 的 局 面 与 商 务 汉语作 为 一门 课程 应 有 的 规 范 和 严 肃 无疑 是 极 其 不相 称的 。






汉语这 门 课程的 性 质 还没 有 很好地把 握, 还没有 形成 一种 自 觉 的 课 程 意 识。 对 这 门 课

程 的 性 质 没 有 很好地 把 握 , 教 学 目 标 就 无从确 立, 从而使 教 材 编 写 和 课堂 教学 失 去 了 方

向 , 教学效 果自 然 无从 谈 起。 因 此 , 我 们 只 有明 确 了 这 门 课程的 性质 , 并在 教学的 各 个 环







关 于商 务 汉语这 门 课程 的 性 质 , 我 们 可以 从以 下几个 方面来 考 察 :

首 先 , 从课 程产 生 的 时 代 背 录 和 需 求 看 : 如 前 所述, 商 务 汉语课程 是在 中 国 对外 经济

贸 易 往 来
日
益 频 繁 的 时 代 背 录 下应 运而生的 , 它 是 为 了 满 足 那 些 和中 国 有 商务 往来 或 将





种 在 商 务 场 合 运用 汉语 进 行 交 际 的 能 力 。


















用 。 同 时 这 些 学 生 中 有 些已 经获 得 了 丰 富

的 商 务 专 业知 识和实 践 经验 。 他们 欠 缺 的 并 不是 商 务 专 业知 识, 而是 在商 务场 合 中 用 汉

语进行 交 际 的 能 力 。 因 此教 学 对 象 的 这 一特 点 决 定 了 这 门 课程 要 培 养 的 既 不是 一般 的 语







交 际 能 力 。
再次 ,从课 程的 教 学 内 容 — 商 务 汉 语 的 性 质 来 看 : 商 务 汉语课 程 的 教 学内 容 就 是 商

务 汉语 , 它 既 包 含 商 务
知
识, 又包含 语言 知 识, 关 于商 务 汉语的 性 质 , 目 前 已 有 过一些讨

论, 比 如 刘 丽瑛 ( 1 9 9 9 ) 认 为 : “ 经 贸 汉 语 是 以 经 贸 为 交 际 目 的 、 以 汉语 为 交 际手段的 一种
语用变 体 。 袁 建 民 ( 2 0 0 4 ) 认为 “ ` 商 务 汉语'  一般是指为 从事 与 中 国 进行经商 、 投 资 、 置
















门 语言 课, 因 此它 应 该隶属 于对外 汉语教学 , 是 对 外 汉语教 学的 一个分 支 。

综 上种 种 , 我 们 认 为 , 商 务 汉语课程 是一门 以 培 养 学 生 在 商 务 场 合 的 汉语语言 能 力 和





门 课 程, 隶 属 于对外 汉 语 教 学
,










点 粗浅 的 看法 :

1
、 早日 制 定 一个 商 务 汉语 教学大纲

教 学 大 纲 的 制 订 是语言 教 学 的 一项基础 工作 。 如 果 教 学大 纲 这 项基础 工作 没 有 做

好 , 整个 教 学 系 统 就很 难
保
证科 学 性和 规 范 性。 国 家 对外 汉语教 学领 导 小 组先 后组织 编

?
 4 9  
?

、 汉 字 大 纲 、 语 法 大 纲 和 功 能 大 纲 , 用 以 加 强 对 外 汉语 教 学

中 普
通语言 教学 的 科学 性 和 规范 性 , 尽 管 商 务 汉 语 课 程是 对 外 汉语 的 一个 分 支 , 但 它 和 对

外 汉语的 普 通语言 教学 相 比 , 在 教 学 对象 、 教 学 目 标 、 教 学 内 容 等 各 方 面都 具有 自 己 鲜 明

的 特 色 , 因 此应 该早 日 制 定 一个 专 门 针 对 商 务 汉语的 教 学 大 纲 , 用 以 指 导 商 务 汉语课 程 的

教 材编 写、课堂教 学 、 成 绩 测 试 等 各 个 环节 , 促 使 商 务 汉语教 学 走 上 科 学 、 规 范 的 轨 道 。

( 1 ) 商 务汉语教 学 大 纲 应 涵 盖 的 内 容 应 该是 全面的 。 这 一亟 待 制 定 的 商 务 汉语 教 学

大 纲 应 对商 务 汉语课程 的 教 学 对 象 、 培 养 目 标 、 教 学 内 容 、 教 学 进 度 、 教 学 原 则 、 教 学 要 求

等 作 出 明 确 的 规 定 和 说 明 。 具 体 来 说, 要
体




? ( 可 通 过 制 定 词 汇表 、 语 法 项目 表 、 功 能 项 目 表 、 文 化 项 目 表 等 来 实 现 ) 这 些 语

言 知 识点 和 商 务 知 识点 应 在 哪 一阶 段出 现? 以 怎 样 的 比 例 出 现? 旧 知 识的 重 现率和 新 知
识的 递 增 率 各 为 多 少?

( 2 ) 制 定 该 大 纲 的 前 期 准 备 工作 。 制 定 一 个 科 学 合 理 的 教 学 大 纲 , 是 一项庞 大 而系

统 的
工程, 在 这 之前 , 我 们 还有 许 多 前 期 的 准 备 工作 要做 。 首 先 , 要 了 解 在 某 一特定 的 商

务 场 景 下
,
哪 些表达方 式 是 最常 用 的 。 那 些出 现频 率 高 的 表 达 方 式 应 该 纳 人我 们 的 教 学

内 容 并 成 为 教学 重点 。 因 此, 有 必要对目 标 场 景 中 不 同 的 汉 语表 达方 式的 出 现频率 做 一

个调 査, 这 项调 查要 深 人到 各 个 真 实 的 商 务 场 景 中 去 , 要 在 掌 握 大 量 的 商 务 场 合 的 原 始 语

料 的 基础 上 进行 。 其次 , 对 不同 的 语 言 知 识点 和 商 务 知 识点 做 一个 习 得顺序 的 调 査, 根 据

学生在 学习 过程中 的 掌 握 情 况, 确 立这些知 识点 的 难易 等 级, 从 而使 学 生的 学 习 成为 一个





前 正在 加 紧 研发H S K
( 商
务 ) 考 试, 有 关人员 正在 制 定 H S K (
商
务 ) 的 考

试大 纲 。 我 们 认 为 , 商 务 汉 语 课 程 的 教 学 大 纲 一 方 面 应 和 H S K ( 商 务 ) 的 考试大 纲有 所区

别 ( 考试大 纲 主 要是 用 以 检 测 评 估 我 们 的 教 学 效 果 , 教 学 大 纲 主 要 是 用 以 指 导我 们 的 教






教 材 语 言 要 尽 量 接 近 生 活 真 实 , 避 免 过 于 课 堂 化 , 过 于 人工化 。

目 前 商 务汉语的 教 材 有 一个 倾向 ,语言 过于课堂 化 , 过 于 教 科 书 化 。 笔 者 曾 把 一本 商

务 汉语教材 拿给 一位 从事 对外 贸 易 工作 多 年 的 朋友 看, 他 看 了 其 中 某些表达 之后不禁 哑

然 失 笑, 说 如 果 在 真 实 的 商 务 场 景 中 采 取 这 种 表 达方 式 一定 很滑 稽 可 笑 。 这 也是为 什 么

学 生在 实 习 之后 往 往 觉 得 自 己 “ 所 学 非 所 用 ” 。 商 务 汉语课程 培 养 学 生在 商 务 场 合 的 语言

能 力 和 语言 交际 能 力 最终 目 的 是 让他们 在 真 实 的 商 务 场 景 中 交际 中 能 有 一个得体 的 效

果 , 而 绝非 是 让人觉 得 “ 滑 稽 可 笑 ” 。 因 此 , 教 材 中 出 现 的 语 言 要 尽 量 贴 近 生 活 真 实 , 教 材





到 最 真 实 、最自 然 的 商 务 场 合 中 , 提 炼 出 表 现生活 实 际 的 自 然 语言 , 切 忌

闭
门 造车 。 另 外 教材 出 炉 以 后, 除 了 按惯 例 请一些语言 、 经 济 类 的 专 家 审 核 之 外 。 还可 以
请一些以 汉 语为 母语 且具有 丰 富 贸 易 实 践 经验 的 人士把 关 , 他 们 不一定 要具 备 深 厚 的 理

论知 识, 但 是 一定 要 有 丰 富 的 实 践 经验, 应 熟 知 在 各 种 商 务 场 合 下 最 习 惯 最 自 然 的 汉语

表达方式。 可以 凭 自 身 的 母语语 感和 对外 贸 易 的 实 践 经验 迅速敏 锐 地指 出 教 材中 哪 些表

达 不 够 真 实 自 然 。 我 们 再在 他 们 的 意 见上对 教 材 加 以 改 进 , 这 样 可 以 在 一定 程 度 上 避 免

教 材 语言 的 课堂 化 和 人工化 。

?
 5 0  
.

、 注 重 培
养
学 生 的 商 务 场 合 意 识 。

商 务 汉语和一般 场合 下的 汉语相比 , 具有庄重 、 严 密 、 委 婉 、 典雅 等 特 点 ,试比 较:

为




好吧, 希 望 下次你还买 我 们的 东 西。 (一般场 合)









的 表 达, 表 达往 往 过 于 生 活 化, 不符 合 商 务 场 合的 要

求 。 更让人忧 心的 是甚至有 些学生 还很满 足于这 种 表 达, 认为 对方能 听 懂 就好。 这种 现













意 识。 要使 学 生的 语言 交 际 能 力 真 正 满 足 商 务 场 合 的 需







) 课堂教学 尽 量 交 际化 , 语境 化。 在 课堂 上可以 模 拟 真 实 的 商 务 场景 , 围 绕 某一个

商 务 主 题( 比 如 商 务 宴 请 、 议价 、 谈 判 、 包 装 、 运 输 、 赔 偿 等 等 ) 通 过 分 角 色 配 对 操 练 、 讨 论 、

模 拟 谈 判 等 教 学 手 段进 行 教 学 。 通过这 一系 列 活 动 , 激 发 学 生的 学习 兴 趣, 满 足他 们 的 表

达欲 望,从而帮 助 他 们 获 得 在 特 定 目 标语境 中 获 得有 效 交际 的 能 力 。 比 如 在 学习 “ 议 价 ”





环 节 的 汉 语 表 达 方 式 。 我 们 可以 给 定 以 下这么 一个商 务 情 境 : 美 国 客 商 对中 国 某

纺织 品 公司 的 9 5 0 3 和 9 5 0 8 号地毯 感兴 趣 , 就这 两个 产 品 和 中 方 谈判 。 中 方最 初 报 价为 :

9 5 0 3 ^.  9 美元/ 平 方英 尺 , 9 5 0 8 — 5 . 5 美 元 / 平 方 英 尺 , 双方 经过 激 烈 的 谈判 之后 , 最后以

9 5 0 3
~
4 . 7 美元平方 英 尺, 9 5 0 8 — 5 . 3 美 元 平 方 英 尺 成 交 。 再 根 据 这 一 情 境 把 学 生 分 成 不

同 的 小 组 , 扮 演 不 同 的 角 色 进 行 模 拟 谈 判 。 教 师 在 选 取 商 务 场 景 要给 学 生留 有 一定的 自































( 2 ) 重 视学 生 的 课外 实 践 活 动 :

课外实 践 活 动 既是对 我 们 教 学内 容 的 一个补 充, 又是对 我 们 教学 效 果 的 一个很好的

反馈 和 检测 。 如 前 所述, 我 们 通过商 务汉语这一课程培 养 学 生的 语言 能 力 和 语言 交际 能











。 因 此我 们 不能 将 我 们 的 教 学阵 地固 守 在教室 这一狭小 的 空间 , 而应 将

其 延伸 到 课 外。 学 生 的 课 外 实 践 活 动 除 了 学 院 规 定 的 实 习 活 动 之外 , 还包括社会上一些

其他 的 经济 贸 易
活
动 。 以 厦 门 为 例 , 作 为




国 际性的 经济 贸 易 活
动
, 如 每 年的 “ 九 八 中 国 经
济
贸 易 投 资 洽 谈 会
”
。 这一类 的 活 动 对于

学 生 吸 收 消 化 课 堂 知 识 , 锻 炼 商 务 场 合 中 的 汉语交 际 能 力 大 有 裨 益。 作 为 教 师 , 要 善 于 利











4 、 早日 固 定个 统 一的 课程名 称 。





一 个 过 程 。 在 1 9 9 4 年 1 2 月 在 北京 召 开 的 “ 对 外 汉 语 教 学 定 性 、 定 位 、 定 量 问 题座 谈

?











维 护 它 ( 指
` 对外 汉语教学' 这 一学 科 名 称 , 笔 者 注 ) 的 唯一性 、

稳 定 性 、
和
严







门 规 范 的 课程 , 其名 称 同 样 应 该因 具备 稳定 性、 唯 一 性 和 严 肃 性 。 可以 考 虑 对目 前用 名
情况做 一调 査, 根据 这一课程的 性质 、 特 点  >  实 际 涵 盖 内 容 , 再结 合 约 定 俗 成 的 原则 , 早日







语课 程有 其 自 身 的 鲜 明 特 色 , 它 既 不同 于 对外 汉语教学中 普 通的 语言 教

学, 又不同 于一般 的 商 务 知 识传 授 课, 我 们 只 有 在 教学 总 体 设计 的 各 个 环节 中 牢 牢 把握 这















①高 彦 德 等 : 1 9 9 3 , 《 外 国 人学 习 与 使 用 汉语 情 况调 查研 究 报 告 》 ,北 京 语 言 学 院 出 版 社 。

② 吕 必 松 : 〈对外 汉语教 学 概 论( 讲 义 ) 》 , 国 家教 委 对外 汉语教 师 资 格 审 查 委 员 会 办 公 室 。















我 们 前 文提 到 的 名 称 混乱 的 问 题。

④袁 建 明 : 《关于“ 商 务 汉 语 ” 课 程 、 教 学和教材 的 设 想 》 , ( ( 云南 师 范 大 学 学 报 > 	 , 2 0 0 4 年 第 2 期 。
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